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k ö z é p - é s ú jm a g y a r s z em é ly n e v e i t ta r ta lm a z ó s z ó c ik k e k k ö z ö t t a
• . jö v e v é n y s z a v a k a rá n y a a le g n a g y o b b .
3 . E lő a d á s om b a n v iz s g á la t i s z em p o n tja i rn a t é s e re dm é n y e im e t c s a k
v á z la to s a n m u ta th a t tam b e . Úg y v é lem , é rd em e s v o ln a m e g k ís é re ln i a
s z em p o n to k k om b in á lá s á t , a k ö z tü k le h e ts é g e s ö s s z e fü g g é s e k fe l tá r á s á t . A
v iz s g á ló d á s t p e r s z e c é ls z e rű le n n e a z óm a g y a r ra is k i te r je s z te n i . A z íg y
m e g s z a p o ro d ó a d a to k k e z e lé s é h e z é s a s z em p o n to k re n d s z e r r é s z e rv e z é s é h e z
é r té k e s , s ő t s z in te n é lk ü lö z h e te t le n s e g í ts é g e t n y ú j th a t a s z ám ító g é p .
'K u ty a -v íz '- tő l 'H e te c s k e k ö z é '- ig
A v a g y : M ire (n em ) jó a n é v tu d om á n y ?
1 . A m il le c e n te n á r iu m tu d om á n y o s é s k ö z é le t i r e n d e z v é n y e i k é ts é g te le n ü l
é le s e b b m e g v i lá g í tá s b a h e ly e z té k a tá r s a d a lo m tu d om á n y n a k a z o n te rü le te i t ,
am e ly e k k é p e s e k a m a g u k e s z k ö z e iv e l a h o n fo g la ló m a g y a r s á g tö r té n e lm é t ,
k u l tú rá já t , n y e lv é t s tb . a m á h o z k ö z e le b b h o z n i , m e g fo g h a tó b b á te n n i . E b b e n a
s z e re p o s z tá s b a n n em e lh a n y a g o lh a tó h e ly ju to t t a n y e lv tu d om á n y n a k , a z o n
b e lü l is a n é v ta n n a k . H is z e n n y e lv ü n k e ls ő le je g y z e t t s z a v a i is tu la jd o n n e v e k
v o l ta k : é r tő m a g y a rá z a tu k n em c s a k e ls ő re n d ű n y e lv é s z e t i é rd e k , h a n em m á s s a l
n em h e ly e t te s í th e tő fo r r á s é r té k ü k m ia t t h is tó r ia i is . K o ra i
tö r té n e lem s z em lé le tü n k e g y ik p i l lé r é t a d já k a n y e lv i - é s a b e lő lü k
k ih ám o z h a tó n y e lv e n k ív ü l i - v a ló s á g té n y e i . A fe le lő s s é g e z z e l a rá n y o s a n ig e n
n a g y . A v é lem é n y n y i lv á n í tá s f e le lő s s é g e , d e a h a l lg a tá s fe le lő s s é g e is .
E n g e d te s s é k m e g te h á t , h o g y v i tá b a s z á l l ja k e g y ik ő sm a g y a r tá j n e v ü n k
(" ő s h a z a n e v ü n k " ) , a z Ele/köz v é d e lm é b e n . T o l la t r a g a d n i B A L O G H L Á S Z L Ó
c ik k e k é s z te te t t a N é v ta n i É r te s í tő le g ú ja b b s z ám á b a n (Ete/küzü, ő s e in k
h e te d h é to r s z á g a : N É . 1 7 . s z . 1 9 9 5 . 7 8 -8 0 ) , d e e lő t te r e a g á ln i s z e re tn é k
V É K O N Y G Á B O R n a k e g y k o rá b b i ta n u lm á n y a id e v á g ó ré s z le te i r e is (L e v e d i a
m e g A te l é s K u z u : M N y . 8 2 [1 9 8 6 ] : 4 1 -5 3 ) . H o g y a " n em " é s a z " ig e n "
ré s z em rő l k e l lő e g y e n s ú ly b a k e rü l jö n , h a d d h ív jam m é g fe l t is z te l t o lv a s ó im
( i l le tv e v i ta p a r tn e re im ) s z ív e s f ig y e lm é t e g y k ö z e lm ú ltb e l i e lő a d á s om ra : "A z
ő sm a g y a r k o r tá j n e v e i a m a g y a r tá jn e v e k re n d s z e ré b e n " . (E lh a n g z o t t 1 9 9 5 .
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november 2o-án a Károli G . Református Egyetem magyar őstörténeti
tanácskozásán; 1. Szabolcs-Szatmár-beregi Szem le 1996/2: 171-8.)
Több m int másfél évtizede, m ióta a magyar táj névadás behatóbb
tanulmányozásával foglalkozom , meggyőződésemmé vált, hogy az ősmagyar
kor, tehát a honfoglalás előtti idők területnév-adása megismeréséhez az egyik fl
kulcsot éppen a későbbi korok rendszerszerű jelenségeinek feltárása adja. A
magyar nyelv szabályainak, azon belül is a helynévadás sajátos mech-
anizmusainak a figyelmen kívül hagyása ma már súlyos módszertani hibának ~
m inősül. M indenekelőtt ezekre a módszertani hibákra szeretnék rámutatni az \
alábbiakban.
2. Az E le /kö z név nyelvem léki lelőhelye - m int az közismert -
B íborbanszületett Konstantin bizánci császárnak "A birodalom
kormányzásáról" (röv. DAL) c. műve 38. és 40. fejezete. A két előfordulás nem
teljesen azonos névalakot mutat: DAL 38.: [a besenyőktől megvert magyarokról
szólva:] "Az egyik rész kelet felé, Perzsia vidékén telepedett le, ... a másik rész
pedig vajdájukkal és vezérükkel, Levedivel nyugatra ment lakni az E le /kü zü
[ 'A r E Axo ú (O V ] nevezetű helyekre, amely helyeken mostanában a besenyők
népe lakik." DAL 40.: "Azt a helyet pedig, amelyen a türkök korábban voltak,
az ott keresztülmenő folyó nevéről E le in e k é s K ü zü n e k [ 'EÚiA Kal Kov(oD]
nevezik". (L . MORAVCSIK GYULA, Az Árpád-kori magyar történet bizánci
forrásai. Bp., 1984.44,47.)
Á ltalánosan elfogadott nézet szerint a szóban forgó területnév eredeti
magyar alakja E le ! kü zü , amely szóösszetételt takar. Az E le ! előtag egy folyó
tulajdonneve; azonos etimonra megy vissza azzal az I l i ! , E l i ! stb. víznévvel,
amely többek között a Volga és a Don megjelölésére is szolgált. A kü zü utótag
a későbbi kö z főnév véghangzós előzménye. A két szó jelöletlen birtokos jelzős
szóösszetételt alkot, és folyók által közrezárt területre utal. Névtipológiai
szempontból az egyik legjellemzőbb magyar táj név csoport, a B o d r o g kö z ,
D r á va kö z , S za m o s kö z , K ö r ö s kö z stb.-félék első ismert képviselője.
E plauzibilis magyarázatot néhányan megcsontosodott, elavult felfogásnak
tartják, amellyel szemben csak kellő "radikalizmussal" lehet újabb
eredményeket elérni. Ennek ellenére általában csak az összetétel egyik elemét
kívánják új értelmezéssel ellátni. VÉKONY GÁBOR szerint a név utótagját,
BALOGHLÁSZLÓ szerint meg épp az előtagját kell merőben új megvilágításba
helyezni. - Félreértés ne essék: senki nem gondolja és nem állítja, hogy az
E le /kö z- ze i kapcsolatos kérdések nyugvópontra jutottak volna, hogy m inden
vonatkozásban kielégítő magyarázatok születtek. Főleg a lokalizáció
tekintetében, illetőleg a víznévi előtag azonosítása dolgában, valam int a
forrás(ok) ellentmondásai nak, következetlenségeinek kiküszöbölésében van
még bőven tennivaló . (A nyito tt kérdések egy részére 1. idézett tanulm ányom at
is.) A bizonytalanságok helyének, m értékének érzékelésében és felo ldásuk
módjában azonban az egyes kutatók között o lykor igen nagy különbségek
vannak.
3 . VÉKONY GÁBOR sajátos álláspontjának talpköve az, hogy az Atelkuzu
név m ásodik előfordulásában széttagoltan (,,Etel kai [és] Kuzu") jelenik m eg,
utaiván arra, hogy - szerin te - két tu lajdonnévi tagról van szó. E rre
vonatkozóan idézzük a közzétevőnek, MORAVCSIKGYULÁNAKa jegyzetét: "A
szöveg nem világos. Egyesek úgy értelm ezik , hogy két folyóról (' EdA és
KovC;ov) van szó, s ennek m egfelelően így javítják: ... (»az ott keresztülm enő
folyók«). D e ha az 'ArEAKovC;oV ... jelentése »folyóköz«, akkor csak egy
folyóra vonatkozik a név. H a ez így van, a m ondat kétféleképpen értelm ezhető:
a) az ott fo lyó folyót E tel és Kuzunak nevezik (ez esetben ' ErBA Kai KovC;oD
hiba 'Er&J.xoúC;ov helyett), vagy b) az ott fo lyó E tel fo lyót Kuzu-nak is
nevezik . E két m agyarázat közül b) elfogadhatatlan , s így valószínű, hogy az
'Er&A-KOVC;OV szó két fele közé tévesen toldották be a Kai-t. L. GYÓNI 21-23.
- BT . II. 77 ." (1. m . 47-8.1 . 37. jegyzet.)
Ezt az álláspontot a szakirodalom többsége elfogadja, és a tévedést a
to lm ácsolás vagy lejegyzés szám lájára írja. N em így VÉKONY , aki épp a kizárt
"b)" lehetőség m ellett foglal állást, s az így felm erülő problém ákat m erész
feltevésekkel próbálja m eg áthidaini (1 . i. m . 48-9, az alábbi, lapszám nélküli
idézetek is innen valók). Gondolatm enete a következőkben foglalható össze:
1 . "M int Konstantinos szövegéből következik , az Atel fo lyó m ásik neve
Kuzu volt. V alószínűsíthető , hogy ez a név nem csupán nála m aradt fenn. A
kazár-zsidó levelezés bővebb változata kétszer is em lít egy bwz 'n fo lyót... A
ném iképp zavaros leírásból arra kell következtetnünk, hogy a bwz'n a Volga
m ásik neve". (A "ném iképp zavaros leírásból" viszont "arra kell
következtetnünk, hogy" egyáltalán nem biztos, azaz nem "valószínűsíthető",
hogy az egyébként is csak egy kéziratban előforduló bwz 'n a Volga m ásik neve.
D e egyelőre hagyjuk vezéreln i m agunkat a VÉKONYáltal k ijelö lt ú ton!)
2 . Hogyan lesz a bwz 'n -ból Kuzu? A legjobb "módszer" aszóalakrom lás
feltevése: "Nos, a bwz 'n le het [az én kiem elésem : J. D .] egy eredetibb
*kwz'w rom lott változata" - m ondja VÉKONY (egyelőre m ég ném i
bizonytalansággal). - M iért berzenkedünk ettő l az em endálástó l, kérdem én,
hiszen m ár a DAL egyik helyének m agyarázatában is erre kényszerültünk! Ez
kétségtelen , v iszont ott m egvolt a hibátlan alak ['A r&AKOúC;ov] is a szövegben,
és a rontott form a is csupán az ép alkotóelem ek kettéválasztását jelentette. D e
m ilyen m essze van egy (amúgy is bizonytalan olvasatú , hangzású) bwz 'n alak
egy ugyancsak kétes olvasati h itelű Kuzu form átói? "A héber írásban a bel és a
kap jele könnyen felcserélhető , ahogy a szóvégi nun és a waw jele is" - dobja
b e V É K O N Y a k ö v e tk e ző m en tő ö v e t . (E z ek sz e r in t m á so lt s z ö v eg ek té v e sz te tt
a d a ta iró l v a n szó ? M ég h o z z á k e ttő s ro n tá s sa l? ) "V isz o n t a Kuzu é s a bwz 'n
fo ly ó k a t u g y an a z je llem z i: m in d k e ttő a zo n o s a z A"tel fo ly ó v a l, .. . íg y
v a l ó s z í n ű [a z én k iem e lé sem : J . D .] a h éb e r a la k *kwz 'w fo rm á ra v a ló
ja v ítá sa ." - M in é l tö b b a b iz o n y ta la n sá g , V É K O N Y n á l a n n á l "v a ló sz ín ű b b " a
fe lte v é s ( le g a lá b b is a sz a v ak sz in tjé n ) .
3 . E z ek u tá n m á r n em m eg le p ő a k ö v e tk e ző té te l fe lv e z e té se :
"V a l ó s z í n ű [a z én k iem e lé sem : J . D .] , h o g y a kwz 'w - Kuzu fo ly ó n év
n ép e tim o ló g iá n ak k ö szö n h e ti lé tre jö tté t . A z -'w v ég ző d é s u g y an is
b iz o n y á ra [a z é n k iem e lé sem : J . D .] a z a lá n av 'v íz ' s z ó v a l a z o n o s ... , v a g y is
a n év a lá n *kuz-av le n n e ." - E z p e rsz e m ég m in d ig n em Kuzu, d e "A Kuzu a la k i
e lté ré se a kwz 'w [= *Kuz-av ] - tó l m ag y a rá z h a tó : s em a tö rö k b en , sem a
m ag y a rb an n em sz ám o lh a tu n k a X . sz á z ad b an -av sz ó v ég g e l" - íg y V ÉK O N Y .A
fen ti m eg á lla p ítá s a k k o r á lln á m eg a h e ly é t, h a a n a ló g p é ld ák o n lá tn á n k , h o g y a
m ag y a r n y e lv k o ra b e li -av v ég ű jö v ev én y sz av ak a t h an g h e l y e t te s í t é s se I
u v ég ű v é a la k ít . I ly e n ek rő l é n n em tu d o k , v is z o n t k o ra i óm ag y a r sp ira n tik u s
(-av - -a{3 - -0{3 s tb .) s z ó v ég ek rő l ig e n , le g y en ek a zo k jö v ev én y sz av ak (sz l.
pristav 'p o ro sz ló ', ponorov 'p o n d ró ' s tb .) v a g y b e lső k e le tk e z é sű ek (1 . p l. a
fo ly am a to s m e llé k n év i ig e n ev ek eg y ré sz é t) .
4 . M it je le n t a *kuz-av a lá n ö ssz e té te l? V ÉK O N Y sze r in t 'k u ty a -v iz ' -e t ,
u g y an is a "kuz ta g m eg fe le lh e t a z o sz . ir . /tY3, d ig . kU3- 'k u ty a ' s z a v ak n ak
(A B A EV i. m . 1, 6 0 5 .)" . M i ta g ad á s , e lé g fu rc sa ö s sz e té te l! N y ilv á n é rz i e z t a
sz e rz ő is , m e r t - a z em líte tt n é p e tim o ló g iá ra h iv a tk o zv a - a k ö v e tk e ző k k e l
fe je li m eg a m on d o tta k a t: a kuz " a z Itil fo ly ó n év b ő l k ié r te tt tö r . it 'k u ty a ' s z ó
fo rd ítá sa " . .
N em ism e rem az ó a lá n n ép e tim o ló g iá k je llem ző v o n á sa it , d e b á rm ily e n
n ag y o k le g y en ek is e g y n y e lv n ép e tim o ló g iá s b ak u g rá sa i, n e h e z en ta r tom
e lk ép z e lh e tő n ek , h o g y eg y ily e n n ag y v íz m eg n ev e z é sé b en , m in t a V o lg a , e g y
h á z iá lla t n e v e le g y en a m o tiv á ló té n y e ző .
D e le g a lá b b is b iz o n y ta la n le n n ék . E h h e z k ép e s t a lo k a liz á lá s p ro b lém ak ö ré t
V ék o n y íg y v e z e ti b e : "Ú g y g o n d o lom , a fe n tie k u tá n n em ig en
le h e t k é t s é g e s [a z é n k iem e lé sem : J . D .] , h o g y a z Atelkuzu - Etel kai
Kuzu V o lg a v id ék i sz á llá so k ra v o n a tk o z ik ." E n g em sa jn o s itt s em tu d o tt
m eg g y ő zn i, d e e n n ek ré sz le te s ta g la lá sá tó l m o s t e lte k in te k .
4. N ézzü k in k áb b B A LO G HLÁ SZ LÓ e szm e fu tta tá sá t!
B ev e z e tő g o n d o la ta it , p ro b lém a fe lv e té sé t íg y sum m ázz a : "A fe lm e rü lt
sú ly o s p ro b lém ák m eg o ld á sá h o z k é tsé g k ív ü l k ev é s a re n d e lk e z é s re á lló
h a sz n á lh a tó fo rrá sa n y ag , d e sz e r in tem ez m ég m in d ig c sa k a k ise b b ik b a j. A
n ag y o b b ik ab b an a m eg c so n to so d o tt s z em lé le tb e n k e re se n d ő , m e ly n ek a la p já n a
kérdést megközelítjük . Hosszú évtizedek óta nem teszünk mást, m int újra és
újra körbejárjuk az Ele/küzü név Ele/ előtagját, és m indig egy török etimonnál
kötünk ki, m intha máshol nem volna kereskednivalónk . Meggyőződésem szerint
ezen kell változtatni, ha kielégítő eredményt akarunk elérni a probléma
tisztázásában." (NÉ. 17: 78)
Számomra m indig szimpatikus az a magatartás, amely a kutatásban
félreteszi a tekintélytiszteletet, és azon az alapon áll, hogy a tudományban
nincsenek véglegesen lezárt dolgok. Ugyanakkor azzal is tisztában kell lennünk,
hogy egy széles körben elfogadott tudományos tételt m eggyőzően cáfolni csak a
legszigorúbb módszerességgel lehet és érdemes. Am i pedig korai
tulajdonneveink turkológiai ihletettségű megközelítését, egyes korok divat,
tudomány, politika, nemzeti érzelmek stb. által motivált félrecsúszásait illeti:
m esszemenően egyetértek a szerzővel abban, hogy több ponton szem léleti
korrekciókra van szükség (erről részletesebben 1. pl. BENKŐ L., M agyar
nyelvtörténet - magyar őstörténet. In: BARTHAA.-CZEGLÉDY K,-RÓNA- TAS
A ., M agyar őstörténeti tanulmányok. Bp., 1977.45-57, uŐ ., Ó störténetünk és a
magyar nyelvtudomány: MTud. 1990/3: 267-72).
De lássuk a konkrétumokat!
1. "A hangtani probléma, am i m iatt nem tudom elfogadni a török
származtatást - írja BALOGH- ott rejlik az Ele/küzü nevet fenntartó forrásban.
Constantinus ugyanis a Volga török nevét Ar1]A alakban adja meg, tehát a
második szótagban i hanggal (1. MORAVCSIK i. m . 40), m íg a magyar szórvány
két esetben is Ar&AKOUC;OU formában, tehát második szótagjában e hanggal
jelentkezik. (1. uo. 44, 45). E nehézséget LIGETI LAJOS (A magyar nyelv török
kapcsolatai... Bp., 1986. 405) megpróbálta ugyan egy feltételezett későbbi
hangváltozással feloldani, de sikertelenül. K rónikáink EIu/ adata segítségével
egy i > Ü labializációt még ki tudott mutatni, de a feltételezett i > e nyíltabbá
válást nem igazolták az adatok, m inthogy azokban m indenütt i hang szerepel:
Ethil, Elhy/, ad Eli/iam." (1. h. 79.)
M indenekelőtt egy korrekció: a magyar krónikairodalomban kimutatható
nyíltabb magánhangzós Ethe/ alak: A Dubnici K rónikában Küküllei János Nagy
Lajos király 1352. évi litván hadjáratát elmesélve em lít ilyen folyót (1. E tSz.
Ele/, MELICH , HonfMg. 7), amely ugyan nem a Volgával, hanem leginkább a
Dnyeszterrel azonosítható, de az Ele/köz névelőtagja sem a Volgára utal (m int
azt sokan vélik), hanem egy nyugatibb fekvésű folyóra (talán épp a
Dnyeszterre, vö. JUHÁSZ i. m . 176-8).
Az Eli/-Ele/ különbség, tehát egyetlen hang egyetlen képzési mozzanatban
való eltérése elégséges BALOGH-nak arra, hogy még egyszer kereken kijelentse:
"Constantinus művében azért mutat hangtani eltérést a Volga török eredetű
n ev e é s a m ag y a r szó rv án y , m e rt a z Ati/ (é s eti!) n in c s e tim o ló g ia i k ap c so la tb an
a z Etelküzü n év v e l" (u o .) . E z m eg íté lé sem sze r in t in d o k o la tla n h ip e rk r itik a .
M ié r t? É rv e im a k ö v e tk e ző k :
a ) A z i > e v á lto z á s , d e m ag a a n y ílta b b á v á lá s i te n d en c ia is a k o ra i
óm ag y a r k o r eg y ik leg je lle g z e te seb b , le g n ag y o b b h a tó e re jű h an g v á lto z á sa ,
am e ly m á r a h o n fo g la lá s e lő tti é v tiz ed ek b en (a z Etelköz k e le tk e z é se id e jé n ) is
n y ilv án v a ló an é re z te tte a h a tá sá t. L eh e t a zo n b an , h o g y e se tü n k b en a 9 5 0 k ö rü li
in fo rm á to ro k n y e lv á lla p o tán ak v o lt o ly an ak tu á lis je llem ző je , am e ly eg y
ő sm ag y a r *Etilküzü a lak b ó l " fr is sen " fo rm á lt Etelküzü-t. - A z Etil 'V o lg a '
fo ly ó n év ö n á lló an a b e sen y ő k rő l szó ló fe je z e tb en ta lá lh a tó , m e ly n ek
in fo rm á to ra i m á r n em (v ag y n em e lső so rb an ) m ag y a ro k v o lta k , íg y n em
tu d h a t ju k , v o lt-e k ü lö n b ség m agy a r a jk o n a k é t tu la jd o n n év (Eti/-Etelköz)
m eg fe le lő szó tag ján ak e jté séb en .
b ) A m i a k ró n ik ák ad a ta in ak o lv a sa tá t ille ti: a z u tó b b i év tiz ed ek
n y e lv em lék tan i iro d a im áb an eg y re n ag y o b b te re t k ap o tt a z a n é z e t
(m in d en ek e lő tt B EN K Ő LO RÁ N D m unk á sság a n y om án , v ö . p l. Á rpS zö v .) , m e ly
sz e r in t a k o ra i óm ag y a r k o r szó rv án y - é s szö v eg em lék e ib en e lő fo rd u ló u (v, w )
é s i (y) b e tű k n em csak fe lső n y e lv á llá sú m ag án h an g zó t (u, ü, i-t), h an em
kö zép ső t (o, ö, e-t) is je lö lh e tn ek . (E zé r t p l. a H a lo tti B e sz éd e lső sz av a it m á r
íg y is o lv a ssu k : "L á tjá to k fe le im szöm tö k x e l, m ik ~ ad z sm uk ... " ) A zaz a z Etul
n év a lak n em k ev é s v a ló sz ín ű ség g e l Etöl-nek is o lv a sh a tó , m in t ah o g y az Ethi/,
Ethyl írá sk ép ek m ögö tt is le h e t z á r t e-s h an g zá s : Etel.
Ö sszeg ezv e : m ég eg y e se tle g e s n ag y o b b lép ték ű v ag y tö b b h an g o t é r in tő
v á lto z á s u tán sem k e ll m eg v o n n u n k a k ö zö s e tim on leh e tő ség é t, h a a z
a lak v á lto z a to k k ö zö tt sz ab á ly o s , a k o rra je llem ző h an gm eg fe le lé sek v an n ak .
2 . M it a já n l B A LO G H az e lv e te tt tö rö k e tim on h e ly e tt? "S ze r in tem az
Etelküzü Etel e lem éb en az u g o r e red e tű hét sz ám n ev ü n k k ép ző s sz á rm azék á t
k e re sh e tjü k " - ír ja . L á ssu k az é rv e it, é s h o g y k iá lljá k -e a k ritik a p ró b á já t!
a ) "B á r n épm esé in k g y ak ran ta r ta lm azn ak v a ló ságm ago t, e h h ez a z e l-
g o n d o lá som ho z m ég sem a tan u lm án y om c ím éb en is sz e rep lő » h e ted h é to rsz ág «
m ese fo rd u la t a d ta a z ö tle te t, h an em in k áb b A non ym u s g e sz tá já n ak hetu moger
ad a ta . H a u g y an is a h é t m ag y a r tö rz se t, il le tv e a zo k v ez e tő it le h e te tt hetu
moger-nak n ev ezn i, m ié r t n e le h e te tt v o ln a u g y an ez en tö rz sek sz á llá sh e ly e it
u g y an ily en m ódon m eg je lö ln i? "
E lő szö r o lv a sv án a tan u lm án y t, ú g y g o n d o ltam , h o g y az e lő b b i k é rd é sn ek
az a lén y eg e , h o g y a hetu moger-t m ié rt n e fo g h a tn án k fö l te rü 1 e tn év k én t is . (E z
sz e r in tem n em len n e ro ssz ö tle t, h isz en a tö rz sn ev ek ö nm agu k b an is e ljá tszo ttá k
a 'n ép ré sz le g n év '- 'te rü le tn év ' k e ttő s je lö lé s sz e rep é t.) D e m in t h am a ro san
k id e rü lt, n em e rrő l v an szó , h an em az Etelköz n év n ek k ö zv e tle n ü l a h é t tö rz s re
v a ló v o n a tk o z ta tá sá ró l a z Etel e lő ta g o n k e re sz tü l.
S a jn o s e z a z e l s ő p i l l a n a t r a s z e l l e m e s n e k tű n ő ö t l e t m á r a k e z d e t k e z d e t é n
e lb u k ik , h i s z e n m a g a a n é v k o n te x tu s a m o n d ja k i , h o g y a h e ly e t " a z o t t
k e r e s z tü lm e n ő f o ly ó n e v é r ő l " n e v e z t é k e l . M á r p e d ig h a B A L O G H s z e r in t i s " a
küzü n é v e l e m a z o n o s a f g r . e r e d e tű köz f ő n e v ü n k k e l . . . E z u tó b b i m a g y a r á z a to t
m a g a m is k i e l é g í t ő n e k t a r to m é s e l f o g a d o m " ( i . h . 7 8 ) , a k k o r a z Etel e lő t a g b a n
f o ly ó n e v e t k e l l k e r e s n ü n k .
b ) I n n e n tő l k e z d v e a k á r a b b a i s h a g y h a tn á n k a k r i t i k a i é s z r e v é t e l e k e t ,
l e g f e l j e b b a z z a l a z e lm é le t i l e h e tő s é g g e l k e l l e n e r ö v id e n f o g l a lk o z n u n k , h o g y a
hét s z á m n é v k ic s in y í t ő k é p z ő s s z á rm a z é k a e lő f o r d u lh a t - e v í z n é v k é n t ( v a g y
a n n a k e l e m e k é n t ) . E r r e a k é r d é s r e m a i i s m e r e t e im a la p j á n c s a k n e m m e l
v á l a s z o lh a to k . S z á m n e v e k v íz n e v e k b e n r e n d k ív ü l r i t k á k . E n c s u p á n a két-tel
t a l á lk o z t a m , d e n e m ö n á l ló a n , h a n e m s z ó ö s s z e t é t e l e l e m e k é n t : Kétvízköze,
Kétjóköze.
c ) A ta n u l s á g k e d v é é r t é r d e m e s m é g a to v á b b i p r o b l é m á k r a i s r ö v id e n
u ta ln i . H a " a z Etelküzü n e v e t . . . a h o n f o g l a l á s e lő t t i h é t m a g y a r tö r z s
s z á l l á s h e ly e in e k g y ű j tő n e v e k é n t [B . L . k i e m e lé s e ] " ( i . h . 8 0 ) f o g ju k f e l ,
h o g y a n e g y e z t e th e tő a g y ű j tő n é v i f u n k c ió a 'h e t e c s k e k ö z e ' [B . L .
é r t e lm e z é s e ! ] k i c s in y í t é s s e I ? É s m in e k a k ö z é r ő l v a n tu l a jd o n k é p p e n s z ó ?
M i ly e n n é v t ip o ló g i a i c s o p o r t t a l á l l u n k s z e m b e n ?
d ) A z e t im o ló g i a i ö t l e t h a n g ta n i m a g já t a z a d j a , h o g y a hét s z á m n é v
ő sm a g y a r e lő z m é n y e - á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t v é l e m é n y s z e r in t - *et l e h e t e t t
( e z p e d ig e g y u g o r sdpt3 a l a k r a m e g y v i s s z a ) . " Ú g y v é l e m - í r j a B A L O G H - ,
h o g y a z Etelküzü n é v a b b a n a z id ő b e n a l a k u l t k i , a m ik o r s z á m n e v ü n k m é g
s z ó k e z d ő h h a n g n é lk ü l v o l t j á r a to s , k é s ő b b p e d ig a m e g v á l to z o t t s z ó f a j é s
f u n k c ió m ia t t e lk e r ü l t e a k i e g é s z ü l é s t . " ( 1 . h . 7 9 . ) A m o n d a t e l s ő f e l e
k r o n o ló g i a i t e rm é s z e tű m e g á l l a p í t á s t t a r t a lm a z . A s z e r z ő s z e r in t a z Etelköz n é v
k e l e tk e z é s e id e j é n a hét s z á m n é v m é g n e m ta r t a lm a z o t t s z ó k e z d ő h-t. M iv e l a
m a g y a r s á g e t e lk ö z i t a r t ó z - k o d á s a a z u tó b b i id ő k k u ta t á s a i s z e r in t m e g le h e tő s
b i z to n s á g g a l a h o n f o g l a l á s e lő t t i n é h á n y é v t i z e d r e k o r l á to z h a tó , u g y a n a k k o r a
hét s z á m n é v a n y e lv e m lé k e s f e lb u k k a n á s id e j é r e (X I I . s z . ) m á r h-s s z ó k e z d e t e t
m u ta t , a f e n t i h ip o t é z i s e l f o g a - d á s a e s e t é n a b b a n a s z e r e n c s é b e n l e n n e r é s z ü n k ,
h o g y a ( 3 > h h a n g v á l to z á s t i g e n s z ű k h a t á r o k k ö z é tu d n á n k s z o r í t a n i . ( B á r
k ö z v e t l e n f o g ó d z ó m e r r e n in c s , é n k o r á b b i id ő r e t e n n é m e h a n g ta n i e s e m é n y t . )
~ A m i a ( 3 > h v á l to z á s tu l a jd o n n é v i e lm a r a d á s á t i l l e t i , e g y é b a n a ló g i a , a d a t
h í j á n f ik c ió n a k k e l l t e k in t e n ü n k .
e ) A m o r f o ló g i a t e r é n m é g tö b b a k é t s é g ü n k : m ié r t k a p n a a hét s z á m n é v
k ic s in y í t ő k é p z ő t ? I ly e t l e g f e l j e b b a s z e m é ly n é v a d á s b a n tu d o k e lk é p z e ln i , d e
o t t a k i c s in y í t é s a n é v h a s z n á l a t p r a g m a t ik á j á b ó l ( b e c é z é s , i l l . a z o n o s a l a p n e v ű
s z e m é ly e k e g y k ö z ö s s é g b e l i m e g k ü lö n b ö z t e t é s e s tb . ) t e rm é s z e t e s e n k ö v e tk e z ik .
L á t s z ó l a g o s k iv é t e l t l e g f e l j e b b a -d k é p z ő s h e ly n e v e k j e l e n t e n e k , d e e z e k b e n a
h e ly n é v k é p z ő i f u n k c ió v á l t á s s o k e z e r l e x é m á n ig a z o lh a tó , e l l e n t é tb e n a s z ó b a n
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f o rg ó - l - le l , a m e ly n e m h o g y h e ly n e v e k b e n , d e k ö z s z a v a k b a n is r e n d k ív ü l r i tk a ,
s z á m n e v e k e n v a ló m e g je le n é s e p e d ig p é ld á t la n .
" F e n t je lz e t t e g y e z te té s em n e k s em m ia k a d á I y a n i n c s " [ a z é n
k iem e lé s em : J . D .] ( i . h . 7 9 ) - í r ja m a g a b iz to s a n a s z e r z ő .
A z é r t n ém i ó v a to s s á g e lk e l t v o ln a . . .
D o lg o z a to m b a n a r r a a k é rd é s r e k e r e s em a v á la s z t , h o g y m ily e n
ta p a s z ta la to k a t s z ű rh e tü n k le a X V I I I . s z á z a d i m a g y a ro r s z á g i ú js á g c ím e k e t
o lv a s v á n . A z ú js á g c ím e k é r te lm e z é s é t s z o c io l in g v is z t ik a i s z em p o n tb ó l
k ís é r e lem m e g , v iz s g á lv a a z t i s , h o g y m ily e n s z em a n t ik a i ta r ta lm a k a t é s
id o ló g ia i v o n z a to k a t h o rd o z ta k c ím la p ja ik o n e z e k a p e r io d ik á k .
L e g e lő s z ö r a z t a p ro b lém á t k e l l t i s z tá z n i , m i t é r te k X V I I I . s z á z a d in é s
m a g y a ro r s z á g in .
A X V I I I . s z á z a d 1 8 0 0 d e c em b e r 3 1 - ig ta r t , e n n e k e l le n é r e n em v e s z em
f ig y e lem b e a z 1 7 9 9 -b e n é s a z 1 8 0 0 -b a n in d u l t v a g y a z e k k o r c ím e t v á l to z ta tó
ú js á g o k a t . A m a g y a ro r s z á g i je lz ő te k in te té b e n p e d ig B é c c s e l te s z e k k iv é te l t ,
a m e ly v á ro s u g y a n n em M a g y a ro r s z á g o n v a n , d e m e r t a m a g y a r v o n a tk o z á s ú é s
m a g y a r n y e lv ű ú js á g ja in k je le n tő s r é s z é t o t t a d tá k k i , a v iz s g á la t
s z em p o n t já b ó l n em le h e t f ig y e lm e n k ív ü l h a g y n i . A z ú js á g o k k ö z ü l a z o k a t a
p e r io d ik á k a t , am e ly e k c s a k n é h á n y h ó n a p ig je le n te k m e g , s e z é r t s o k s z o r c s a k
m á s o d ia g o s fo r r á s b ó l v a n ró lu k tu d o m á s u n k , n em tá rg y a lo m . N em v o n tam a
k u ta tá s k ö r é b e W in d is c h K á ro ly G o t t l ie b s ű rű n n e v e t v á l to z ta tó e rk ö lc s i
h e t i la p ja i t s em . H a s o n ló k é p p e n n em té r e k k i a la p o k á l ta lá b a n v a lam i ly e n
M ú z s a c ím m e l in d í to t t , i r o d a lm i m e l lé k la p ja i r a . A v iz s g á la t a la p já t k é p e z ő
p e r io d ik á k c ím e i t e g y tá b lá z a tb a n fo g la l tam ö s s z e a d o lg o z a t v é g é n . A z
a d a to k a t A magyar sajtó története 1 . , ( s z e rk . K Ó K A Y G Y Ö R G Y ,B p . , A k a d ém ia i ,
1 9 7 9 ) c ím ű k ö n y v b ő l v e t tem .
A X V I I I . s z á z a d i ú js á g o k tö r té n e te 1 7 ü S - tő l a s z á z a d v é g é g ig ta r t , d e
fo n to s a b b , je le n tő s e b b s z a k a s z a a s z á z a d u to ls ó h a rm a d á r a e s ik . E n n e k e l le n é r e
v iz s g á la tu n k s z em p o n t já b ó l n em é rd em e s k ü lö n p e r ió d u s o k r a b o n ta n i e z t a
k o r s z a k o t . H a s z n o s le h e t , h a e g y s é g e s o lv a s ó i e lv á r á s i h o r iz o n to t té te le z ü n k f e l ,
